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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
En Antequera, trimestre 1.75 pesetas.— 
Fuera, tr imestre, 2 ptas; semestre, 4; año, 8. 
Número suelto, 15 cts. Atrasados, 25. 
No se admiten trabajos sin la firma de su 
autor, ni se devuelven originales. Ca Unión {Patriótica 
E ivi -A. aja* A i_. 
Año I I . Núm. 51. Oficinas y talleres: Merecillas, 18. Teléfono 164 Antequera 17 de Noviembre de 1928, 
Cuartillas de papel 
En paquetes de 1 [2 y de un k i lo. 
E n la impren ta de este per iódico. 
la simonía del tiabajo 
M i t raba jo , modesto y s i l enc io -
so, t raba jo de hombre ni e n v i d i o -
so ni e n v i d i a d o , cuenta con una 
s in fonía: la de un ta l ler f r on te ro , 
en donde se desbastan y p u l i n i e n -
tan los si l lares para las g randes 
cons t rucc iones de la u rbe , en 
donde se c ince lan sus art íst icas 
car iá t ides. . . 
La ga r lopa , el c incel y el mar t i -
l lo fo rman acordanc ias de un p e n -
tagrama in t raduc ib ie de f e c u n d i -
dad . En el las están las horas más 
gratas de la v i da , las que señalan 
la nueva ac t i v i dad del día, el c u m -
p l im ien to de los deberes, las que 
regu lan nuestras ac t iv idades. 
An taño tenia esa s in fonía f re -
cuentes ec l ipses. Los s i l lares ya -
cían esparc idos por doqu ie r , las 
co lumnas abandonadas , las ca r iá -
t ides a med io c incelar . T o d o ese 
a b a n d o n o prestaba al ta l ler el as-
pecto de c i u d a d der ru ida por fe-
nómeno s ísmico . El ún ico i nd i c i o 
de v ida era el l ad r ido de los pe-
r ros, f ieles guard ianes de l ta l ler ; 
l ad r i do que semejaba el de j o de 
un s igno cabal ís t ico y ago re ro . 
El mal , el grave n ia l , decíamos 
ante ese c u a d r o , está en la falta 
de gob ie rnos que se an t i c ipen con 
sus med idas a la exp los ión de las 
pasiones; que por el p res t ig io de 
su a u to r i dad , se hagan respetar 
de unos y o t ros ; gob ie rnos , no 
compues tos de hombres que e l i -
j an a España como cadáver en 
que ensayar sus d isecc iones, s ino 
de hombres rect i l íneos, i m b u i d o s 
de una sana mora l , de un lema de 
car idad y jus t i c ia , que es la gran 
suma y condensac ión del o rden y 
ia paz. 
Esas luchas soc ia les—añad ía -
m o s — , esas pugnas sin so luc ión 
de c o n t i n u i d a d , esos cr ímenes ne -
fandos del s ind ica l i smo en Ca ta -
luña , esas hue lgas, esos sabo ta -
jes, esos cer ro jazos de las fábr icas 
y tal leres, ¿puede sumarse el a t ra -
so, el i nconmensu rab le atraso que 
representan para el po rven i r de 
España? 
C o n esa para l izac ión y ese 
ecl ipse del t raba jo , ab ismábase el 
espír i tu en mares de honda amar -
gura . El cerebro echaba de menos 
a lgo , como si le fa l taran las p r o -
pias pu lsac iones del co razón , que 
regu lan el r i tmo de la v i da . Había 
un a m o d o de vac io en el espac io . 
Y sensaciones de negro pes im is -
m o se in te rpon ían entre el so! que 
sale a leg rando la v ida y esta m is -
ma v ida , áv ida s iempre de sensa-
c iones que puedan c o n v e r t i r sus 
tr istezas y amarguras en océanos 
de luz. 
Esa para l izac ión de ac t i v i dad , 
ese ecl ipse de acordanc ias , ese 
marasmo en que degeneraba la 
s infonía del tal ler, d e t e r m i n á b a n -
los las f recuentes huelgas, las 
constantes luchas sociales que se 
p lanteaban. Apenas t ranscurr ía 
mes sin que por cua lqu ie r c i r -
cunstanc ia , por el más fú t i l m o t i -
vo , por cua lqu ier p re tex to , no t o -
caran los obreros la campana, en 
son de rebato , y abandonaran el 
t raba jo . 
Con tábamos , entonces, las h o -
ras perd idas , malogradas, es tér i -
les, ya que no ensombrec idas po r 
el o d i o , en que se ester i l izaban 
todos los impu lsos de avenenc ia , 
y resultaba que más de una te rce-
ra parte del año lo pasaban los 
operar ios en huelga, mient ras que 
las cons t rucc iones demandaban 
los si l lares, mientras pendía la v i -
da, la sat is facción mater ia l de la 
v ida , en mi les de hogares, de una 
t ransacc ión retardada s iempre , 
que pusiera un poco de ceniza 
sobre el resco ldo del o d i o encen-
d i d o , amenazante s iempre y p r o -
p ic io a conver t i rse en i ncend io de 
grandes l lamaradas.. . 
¿Cómo no había de tener un fa-
tal ap lazamiento el d e s e n v o l v i -
m ien to de la urbe con tan f re-
cuentes huelgas? ¿Cómo no había 
de retrasarse la so luc ión del p r o -
b lema pavoroso de la v i v ienda? 
¿Cómo no la t i r la v i ru lenc ia en l-a 
cada día más envenenada cues-
t ión socia l? 
A fo r t unadamen te , no sa lp icó la 
sangre f ra t r i c ida n inguna de las 
pugnas surg idas en el tal ler f r o n -
tero. Pero ya comenzábamos a te-
mer esa degenerac ión , ante la re-
pet ic ión en M a d r i d de esos d e l i -
tos, cuando adv i no el m o v i m i e n t o 
que d ió de través con la deb i l i dad 
e i ncomprens ión de los gob ie rnos 
en tantos aspectos de la v ida na-
c iona l . Y desde esa fecha, para le-
lamente a la cesación de la caza 
del hombre en Barce lona , no ha 
de jado de sonar un só lo día ¡en 
c inco años! la s infonía del t rabajo 
en el tal ler f ron te ro : esa s in fonía 
en la que están envuel tas las más 
gratas horas de la v ida , po rque 
levanta el espír i tu a la reg ión del 
más sano op t im i smo , señala el 
c u m p l i m i e n t o de los deberes y 
regula todas las act iv idades. . . 
MARIANO S. DE ENCISO. 
F R A N C I S C O P I P Ó 
Automóviles 
de alquiler 
Vega, 31 y 33. - Teléfono 82 
Automóviles a todos los trenes 
con servicio a domicilio 
Avisos a su parada: Puerta del H. Colón 
Del poeta de ios cantares 
, i 
Me perdonaban la vida 
si olvidarte prometiera, 
y contesté al escribano: 
Que me maten cuando quieran. 
II 
Al ver que me has engañado 
darte la muerte juré, 
peto al llegar a tu lado 
te vi l lorar y l loré 
como jamás he l lorado. 
I I I 
La mujer cuando es soltera 
es un lienzo bien pintado, 
que gusta a cuantos lo miran 
pero tiecesita marco. 
IV 
Has hecho malas partidas 
y sueñas y eres feliz, 
mientras que muere de petia 
q'i ien fué bueno para t i . 
V 
Quiero no verte y te miro, 
quiero alejarme y me acerco, 
quiero no hablatte y te hablo, 
quiero olvidarte y te quiero. 
VI 
Crucé valles, subí cumbres 
en busca de aquella rosa, 
y al colocarla en tu mano 
sin mirarla la deshojas. 
VII 
No suspires, corazón, 
no lloréis más, ojos míos, 
que no llegan a su pecho 
ni lágrimas, ni suspiros, 
VIH 
M i cantar es como un beso, 
un beso de enamorado, 
que en el corazón se forma 
y va derecho a tus labios. 
NARctso DÍAZ DE ESCOVAR 
PEQUENECES 
Premios y castigos 
POR 
FRANCISCO C A T E N A GARCÍA 
(CONTINUACtÓN) 
Ahora bien, ¿cómo contendremos 
esa actividad desordenada? Por me-
dio de la acción. El descanso es el 
cambio de ejercicio que si es expoi i -
táneo, estará matizado de un interés 
más intenso. 
Para llevar a cabo todo este siste-
ma de discipl ina, el Maestro ha de 
vigilar y la vigi lancia será tanto más 
innecesaria, cuanto más intensas 
sean las dos cualidades que todo 
Maestro debe acusar; «la autoridad» 
y «el amor* que en la educación do-
méstica están representadas por el 
padre y la madre respectivamente. 
Sin olvidar al pedagogo de los jue-
gos que aconsejaba como medida 
discipl inaria el respeto al niño, es 
indudable que la teoría más seria no 
sólo por su aproximación a la natu-
raleza sino por su innegable valor 
moral, es la de las «reacciones natu-
rales» del inglés Spencer vislumbra-
da por Rousseau. 
La sanción de la falta es conse-
cuencia de ella misma. T o d o delito 
tiene una pena natural que está l iga-
da a él como el efecto a la causa. 
Claro es que surgen objeciones se-
rias a esta importante teoría. Hay 
consecuencias de una gravedad 
enorme comparadas con los detitos 
y, por consecuencia, inadmisibles. 
Las reacciones naturales de las faltas 
que comete un niño que juega con 
un arma de fuego, que se sube a un 
balcón o que monta en un tope del 
ferrocarri l , pueden ser fatalmente in-
admisibles. 
¿Y los deli tos íntimos? ¿Está la 
conciencia del escolar suficiente-
mente desarrollada para que el re-
mordimiento sea la sanción dotórtísa 
de una calumnia, de un mal pensa-
miento, de una idea torpe? 
Con todos estos defectos, confe-
saremos que el sistema de Spencer 
es de li l i posit ivo valor pedagógico. 
En la actual idad, la disciplina nace 
del mismo interés con que el niño 
realiza sus tareas escolares. Los pre-
mios, los castigos y el orden exterior 
en esas escuelas modelos regentadas 
por inteligencias de excepción —léa-
se Montessor i , Kerschensteiner, De-
croly — han quedado reducidos a 
simples nombres con escaso o nulo 
alcance real. El niño que labora ale-
gremente bajo la dirección de su 
Maestro, no necesita ni el látigo que 
lastima su dignidad innata, ni la dá-
diva que pudiera trocarse en manan-
tial de envidias y orgullos. 
Procedimientos disciplinarios 
De las notas históiicas que prece-
den podemos deducir los tres proce-
dimientos disciplínanos usuales: el 
de la restricción, el de la expontanei-
dad y el intermedio de la previsión. 
El primero se caracteriza por la su-
bordinación; el segundo, por la l i -
bertad y el tercero, por una imposi-
ción prudencial y disimulada por 
parte del educador. 
En el procedimiento de la restric-
c ión, el niño se entrega todo él al 
Maestro que, coaccionando el impul-
so expontáneo, labora como verda-
daro agente de la obra educativa. Es 
la antigua Escuela de la férula y de! 
impecable silencio exterior,en la que 
cada niño es un autómata, mecani-
zadas todas sus potencias funciona-
les y sometido a una tortura que con-
vierte el d iv ino taller donde se han 
de forjar los hombres, en cruentos 
calabozos. 
Es la Escuela de las dolorosas pe-
nas aflictivas donde la más pequeña 
falta se castiga con el golpe, que 
mancha el alma y donde imperan co-
mo máximas de desenvolvimiento, 
que son de ludibr io y afrenta, estas 
dos: «La letra con sangre entra.» ' A l 
niño y al mulo, en el culo». Por for-
tuna, estas escuelas casi no existen 
más que en la Historia de la Pedago-
gía, como demostración del progreso 
evidente de la ciencia pedagógica. 
En cambio, pasad vuestra mirada 
indagadora por esas escuelas donde 
se rinde culto a la expontaneidad de-
jando al niño en una prudente l iber-
tad para que sea verdadero agente 
que labore, siguiendo las normas de 
su personal impulso. Es la Escuela 
de la alegría que acoge al niño amo-
rosamente y sabe saciar en él todos 
los intereses de su compleja ind iv i -
dual idad. Esta Escuela está basada 
en el amor y en la autoridad que 
preconiza Herbart. ¿Y quién duda 
que allí donde ha habido un espíritu 
i luminado por el amor, que no exclu-
ye la autor idad, ha habido un Maes-
tro eminente? Ayer fué, con tantos 
otros pedagogos extraordinarios, 
Juan Enrique Pestalozzi que no en-
cerrando su alma inmensa dentro de 
los muros de la Escuela, se constitu-
yó en verdadero «padre de los huér-
fanos en Stans». Hoy es Montessori , 
abriendo esa obra de educación y 
piedad oe la «Casa dei Barnbini» y 
hoy es Ovid io Decroly, cobi jando en 
los orfanatos belgas a los pobres ni-
ños abandonados, tristes víctimas de 
la guerra cruenta que produjo la lo-
cura de Europa. 
Por carecer de objeto, este proce-
dimiento excluye como medidas dis-
cipl insrias, el premio y el castigo. 
Claro es, que así como el procedi-
miento restrictivo l levado al exceso, 
produjo la Escuela de la crueldad, 
del mismo modo el de la expontanei-
dad en su forma exagerada nos con-
duciría a la Escuela del desenfreno. 
Es la causa del enorme fracaso del 
Conde León To ls to i , hombre cierta-
mente genial, pero que en su excesi-
vo respeto al niño, llegó a forjar esa 
equivocación lamentable de Yasnaia 
Poliana. En esta Escuela, cada niño 
era el arbitro de sí mismo y los ejer-
cicios estaban sometidos y l imitados 
por la inviolable voluntad del alum-
no. Se comprende que al cabo de 
poco t iempo, el enorme novelista ru-
so viera cómo se cerraba la Escuela 
en la que había puesto su inquieto 
espíritu de renovación. 
(Concluirá). 
Homenaje a la Jefa Suprema de la 
Cruz Roja Española S. H. la Reina 
Victoria Eugenia 
AL PUEBLO DE ANTEQUERA 
La inmensa labor desarrol lada y 
que lleva a cabo en la Cruz Roja Es-
pañola, nuestra augusta Jefa Supre-
ma S. M, la Reina Doña Victoria Eu-
genia (q. D. g.) hace que no deba de-
morarse más el públ ico y perdura-
ble reconocimiento de la deuda de 
grat i tud que tiene contraída no sólo 
aquélla, sino toda la Nación, para 
con la egregia Señora. 
Aparte los respetos que sean debi-
dos a su alta jerarquía, en la memo-
ria de todos están las orientaciones 
dadas a la Cruz Roja para obtener un 
mayor impulso y desarrollo en todos 
los servicios que presta este benéfico 
Instituto. Nadie podrá olvidar la d i -
rección que impr imió al mismo, tanto 
en Afi ica como en la Península, 
cuando nuestro valeroso Ejército su-
fría con abnegación sin límites toda 
clase de penalidades en aquellas in-
hospitalarias tierras. Organizó enton-
ces todos los servicios, fundando y 
sosteniendo numerosos hospitales 
con excelente personal, dotados del 
más perfecto y abundante material 
quirúrgico. Bien notor io es como las 
bondades de S. M . mult ipl icáronse 
en el territorio español, creando dis-
pensarios, sanatorios, casas de soco-
rro y tantas obras que nacieron a su 
preclara iniciativa y alientan a la 
Cruz Roja Española para continuar 
sus tareas caritativas. 
Y la Cruz Roja Española proyecta 
erigir en Madr id un monumento que 
perpetúe el recuerdo de los valiosos 
beneficios que tiene recibidos de la 
augusta Señora, para lo cual abre 
suscripción pública a la que puede 
contribuirse con donativos por mo-
destos que sean, ya que es deseo de 
la misma admit ir en obra tan hermo-
sa—como que la inspiran sentimien-
tos de inextinguible grati tud —la ayu-
da de sus asociados y la de cuantos 
simpaticen con la idea y quieran 
cooperar a realizarla. 
Antequeranos: En los días tristes 
ü ñ UNIÓN PATRIÓT ICA 
Casa Centra! en Granada 
G r a n V ía , 17. 
Zacat ín , 6. 
San Je rón imo , 10. 
Ma rqués de Gerona , 1: 
I A 
C A L Z A D O S G A R A C H 
U U C E M A , 1 8 
SUCURSALES 
Mar l í nez M o l i n a , 20 
J A E N . 
Plaza de Bu rgos , l 
M O T R I L . 
Un i ca casa que puede vender a ios precios de fábr ica deb ido a sus grandes compras . 
Sus precios ser iamente f i jos y marcados en cada uno de los calzados es la me-
ior demos t rac ión de la se i iedad de esta casa. mil 
I M X E Q U E R A 
Visite, usted nuest ra casa y conozca los precios y pat rones exc lus ivos de 
Lñ f^6Qlñ de Calzados Qarach - Lucena 18, flntequera 
Se realizan 5.000 pares de Zapatillas de Paño forro de lana a UNA peseta 
de las luchas marroquíes, supisteis 
ofrecer delicado albergue a los sol-
dados heridos y enfermos, y vuestra 
caridad inagotable sostuvo aquel úl-
t imo magnífico Hospital de Sangre, 
del que puede enorgullecerse Ante-
quera: vuestros arraigados senti-
mientos de hospital idad e hidalguía, 
no tuvieron límites, mas sí amplios 
horizontes, para rodear de. solícitas 
ternuras a los bravos defensores del 
honor patrio; en el lecho del dolor 
hubisteis de sentir amarguras, por-
que acaso en vuestros hogares entra-
ra la desolación ante la pérdida de 
algún ser querido y entonces, la 
Cruz Roja, noble Institución,, pacida 
en la cruenta batalla de Solferino y 
que concib ió ' la mente del gran Du-
nant, supo estar a vuestro lado, aso-
ciándose al más acerbo dolor que os 
embargara y también como vosotros, 
su blanca, nivea enseña cubrióse con 
negros crespones, en tanto que pro-
digaba sus consuelos prestando me-
rit isimos servicios, de los que bien 
puede decirse estuvieron simbol iza-
dos en sus beneméritas damas. Hoy 
las bellas perspectivas de la Paz 
contémplanse en los hoiizontes de 
égloga de nuestra España, y el re-
cuerdo de las tristes jornadas al evo-
carnos las amarguras sufridas des-
pierta en nosotros sentimientos de 
gratitud hacia la Cruz Roja Española 
y más que a ésta, hacia su augusta 
Jefa e inspiradoia. Antequera, de tan 
exquisita sensibil idad para todo ideal 
noble y propósito elevado, debe te-
ner un puesto de honor—el que co-
rresponde a su abolengo y gloriosa 
estirpe,—contribuyendo a la expresa-
da suscripción, cuyo resultado ha de 
ser la manifestación más expresiva 
y con.cluyente del reconocimiento 
que todos sin distinción alguna de-
bemos a la Jefa Suprema de la Cruz 
Roja Española; 
Asi lo espera 
LA ASAMBLEA LOCAL 
DE LA CRUZ ROJA 
Se reciben donativos en las redac-
ciones de los periódicos LA UNIÓN 
PATRIÓTICA, Merecil las 18 y «El Sol 
de Antequera», Infante D. Fernando 
58 y en el establecimiento de tejidos 
del Contador de esta Asamblea, don 
Félix Ruíz García. 
¡ A M a d r i d ! 
Impresiones de un paleto 
vi 
Dormidos en sueño profundo que-
damos, hasta que el nombre de la es-
tación de Mont i l la fué diclío por al-
gún viajero, con reverencia. 
Mont i l la . Célebre por su exquisito 
vino, —nos di j imos sin abandonar la 
cómoda postura que adoptamos en 
Puente Geni l . 
Intrigados por la forma en que oí-
mos pronunciar este nombre, nos de-
dicamos a darle vueltas a la memo-
ria para ver si surgía «algo> que nos 
acallara aquella picara curiosidad 
que iba tomando proporciones de 
batalla, pues por un lado el sueño y 
por o t ro el deseo de descubrir en 
aquellos momentos, lo que de nota-
ble tuviera Mont i l la , hizo que ambas 
cosas sentidas con igual intensidad 
entablaran en nuestro ser un forcejeo 
que dió ai traste con el sueño. 
¡Al fin surgió el recuerdo! Revol-
viendo las páginas de los gloriosos 
hechos históricos vinimos a dar con 
una en la que el Gran Capitán, Gon-
zalo Fernáiidez de Córdoba, se nos 
presenta como hijo de Mont i l la. Sus 
expediciones a ia Italia y la definitiva 
conquista de Ñapóles acudieron a 
nuestro entendimiento, i lustrado por 
el fuego volcánico de nuestra fanTa-
sía, puesta por entero a la devoción 
de nuestra amada España. Es esta 
época de la Reconquista a la que se 
asocian los inmortales nombres de 
la Reina Católica y del Rey Fernan-
do V de Aragón; es en la que el alma 
se extasía con mayor delectación 
contemplando los hechos históricos 
más colosales que pueblo alguno 
pueda asociar a sus bril lantes fastos. 
No sólo los historiadores son los en-
cargados de enseñarnos los hechos; 
es que una sola vez aprendidos, la 
inmensidad de gloria que ellos con-
tienen se encarga de esculpir en 
nuestro corazón, y en el coEazón de 
todas las generaciones habidas des-
de entonces, sentimientos con tal in -
tensidad gozados, que ellos son jo 
suficientemente poderosos para de-
jar asimilados a nuestro propio ser 
lo que consideramos realizado por 
nosotros mismos. , 
A tal grado llegan los aconteci-
mientos y tal es nuestra vanidad y 
orgul lo de españoles ante el recuer-
do del Gran Capitán, denominación 
que mereció de los ejércitos árabes 
cuando realizaba con sin igual valor 
y arrogancia el asalto de Loja y la 
rendición de íl lora. Fué Gobernador 
de Alora en los primeros tieñipos de 
su gloriosa historia y en la conquista 
de Granada puso todo cuanto poseía 
de talento, pericia y valor. 
Cuéntase que el Gran Capitán con-
siguió, al par que nombradla como 
militar, grandes riquezas y que cuan-
do se prendió fuego en el real sit io 
de Santafé hubo de enviar desde 
íl lora a la Reina Isabel las ropas y 
joyas de su esposa doña María Man-
rique. Al verlas, doña Isabel admira-
da di jo a don Gonzalo: «Donde ver-
daderamente ha prendido ;^! fuego 
ha sido en los cofres de íllonS»- A lo 
que contestó cortésmente: «Todo es 
poco para ser presentado a tan gran 
Reina». 
A tanto llegó su prestigio, que en 
una de sus expediciones a Nápoles, 
el Rey Federico, Duque de Santo 
Angelo, le concedió dos ciudades 
de! Abruzzo interior con siete luga-
res dependientes, diciendo en justif i-
cación de tal donat ivo: «Preciso es 
dar una pequeña soberanía al que 
por sus hechos merece una corona.> 
En la batalla de Ceriñola, a las 
primeras descargas, un accidente ha-
ce volar la pólvora del ejército espa-
ñol . Los soldados vacilan y Gonzalo 
exclama con alegría: «Buen ánimo, 
amigos míos, que estas son las lumi-
narias de la victoria.» 
Quedaban por ganar los dos casti-
llos de Nápoles, y el Gran Capitán 
ofreció a los soldados encargados de 
su conquista todas ¡as inmensas r i -
quezas que en ellos atesoraban los 
franceses. Tomadas las fortalezas y 
como Gonzalo oyera a algunos sol -
dados quejarse de su suerte en el 
botín les di jo: «Id a mi casa, ponedla 
toda a saco, y que mi l iberal idad os 
indemnice de vuestra mala fortuna». 
Requerido que fué por última vez 
por el Rey Fernando, el que d ió al 
Gran Capitán la ciudad de Loja, más 
como castillo de un desterrado que 
como premio a sus leales e impor-
tantes servicios, pronto se alistaron 
en el ejército de Fernández de Cór-
doba toda la nobleza española e in -
numerables soldados, dándose el ca-
so de que hasta las propias guardias 
del Rey corrieran al lado de Gonzalo. 
Celoso don Fei nando V de tanta g lo-
ria y como las noticias de Italia fue-
ran mejores, suspendió la expedición 
causando la noticia en las tropas el 
efecto de una derrota. 
Reunió el, Gran Capitán al ejército '| 
en el campo de Antequera y después | 
de animarlo le repart ió de su peculio | 
hasta cien mil ducados en joyas y , 
trajes. Como alguno de sus soldados 
dudase de ja repart ición, du ig iéndo- I 
sea él le di jo: «Dalo, que nunca se 1 
goza más de la hacienda que cuando 
se reparte». 
Prohado el valor, claro- entendi-
miento y magnanimidad del Gran 
Capitán, no se concibe cómo se le 
pidiera estrecha y detallada cuenta 
de su expedición a Nápoles, cuando 
se cubr ió de glor ia en Ceriñola y 
Garel lano. 
El caballero andaluz, tan noble 
como valeroso, presentó las que co-
nocemos con el nombre de «Cuentas 
de:l Grat i : Capitán», célebres desde 
entonces por lo irónicas y expresi-
vas. «Sorprendido el héroe —dice un 
histoi iador - se presentó al día si-
guiente al.de su requerimiento, y en 
un gran l ibro leyó las siguientes par-
-tidas¿ i» i / v. Ui¿ V-M 
«Doscientos mil setecientos y trein-
ta ducados y nueve reales en frailes, 
monjas y pobres, para que rogasen 
a Dios por la prosperidad de las ar-
mas del Rey. 
'Setecientos mil cuatrocientos no-
venta y cuatro ducados en espías. 
»En picos, palas y azadones, diez 
mil lones. 
• Estopa, resina y pez, otros diez». 
Los circunstantes soltaron la risa 
y el Rey avergonzado, mandó que 
no se volviese a tratar del asunto. 
T o d o este recuerdo nos trajo el 
paso por la estación de Mont i l la . 
Ibamos hacia Mad r i d a honrar en 
inanifestación públ ica al actual cau-
di l lo español Prima- de Rivera. La 
memoria del Gran Capitán agigantó 
la figura del Dictador y el temor de 
que éste corra la suerte de la ingrat i -
tud, labrada como siempre por la in-
triga de palatinos envidiosos y co-
bardes, nos hizo apetecer más aún la 
hora ansiada de manifestar en la Vi-
lla y Corte nuestros fervorosos senti-
mientos de admiración y grat i tud. 
EL DUENDE MEGRO 
Nueva Comunidad de Regantes 
Habiendo solicitado varios propie-
tarios de fincas situadas en la Vega 
Baja de este término municipal cons-
t i tuir una Comunidad de Regantes 
con aguas del río Guadalhorce deri-
vadas por la denominada Presa de 
Chinchi l la, el Alcalde D. Carlos Mo -
reno Fernández de Rodas ha convo-
cado a todos los interesados en 
el aprovechamiento de las citadas 
aguas, incluso los industnales que 
de algún modo las uti l icen, para que 
asistan a la reunión que con tal obje-
to se ha de celebrar en la Casa Capi-
tular el día 8 de Enero del p ióx imo 
año de 1929, a las doce horas. 
E S P A Ñ A E N A M É R I C A 
Rasgos emocionantes de la solem-
nidad al soldado español en Chile. 
Recojamos en vaso sagrado estos 
homenajes a la gran madre. 
Qué importa que aún haya quienes 
muerden como víboras arrastradas 
por la envidia y la ignorancia supi-
na cuando viviendo como las águi-
las reales en la montaña vecina del 
Sol , debemos mirar esas miserias hu-
manas con la altivez de la honradez, 
hasta con piedad para esos que ata-
can en la sombra remordidos de su 
pequenez y de su cobardía! 
Nunca fué España más grande en 
Amérida que ahora. 
Argentina, propone a sus herma-
nas de América, levantar en honor de 
España un monumento grandioso de 
cien metros de altura, que pregone 
bien alto a la faz del mundo entero, 
que la Madre España, vive y vivirá 
eternamente/en el corazón y la grat i -
tud de sus hijas de América, a pesar 
de cuanto inúti lmente hicieron por 
desintegrarnos de su maternidad, los 
que si fueron cobardes y materialis-
tas para arriesgarse al descubri-
miento, conquista y colonización de 
Ariiérica entera, sí les sobró, mise-
ria, envidia y avaricia para asaltar al 
banquete de las mercedes America-
nas, cuando éstas estaban libres de 
peligros y bien manifiestas a flor de 
t ierra y al alcance de los audaces. 
Vil legas el Delegado de Chile en 
la Liga de Naciones, en unión de los 
demás compañeros de los veinte paí-
ses hermanos, dando un ejemplo y 
una lección a las grandes potencias, 
aclamó a España, como digna y muy 
merecedora de que volviendo al seno 
de esa Asamblea, ocupe en ella el 
puesto de honor que le corresponde 
y que sus veinte hijas de la América 
entera, le tienen reservado no sólo 
por respeto a la madre sino que por 
justa honra a sus virtudes y sacrif i-
cios por nación alguna, hasta hoy ni 
imi tado. 
Emocionante rasgo a Espafia de una 
obrera chilena. 
En la solemne y emocionante inau-
guración del monumento chileno al 
Soldado Español desconocido en los 
campos de batalla de Maipú, no fué 
con ser mucho, la presencia del Pre-
sidente de'la República'General Ibá-
ñez, el Cancil ler Ríos Gallardo, y t ro-
pas y pueblo, la nota más cu lmi -
nante como siéndolo mucho y muy 
valioso, el br i l lante discurso del ilus-
tre general Blanche, Min is t ro de la 
Guerra, las oraciones del Alcalde y 
Párroco de Maipú, los cánticos de 
los Scouts, escuelas públicas y pre-
sentación de armas del Ejército, lo 
que más emocionó y más llenó el al-
ma de una grande sensibi l idad, que 
hizo saltar a los hombres barbudos y 
encanecidos en las luchas de la vida,, 
lágrimas de entusiasmo y emociótu 
Lo fué mucho más, hasta el paro-
xismo de la alegría y entusiasmo, el> 
gesto de una humilde mujer del pue-
blo, de una anciana, que vestida con-
sus mejores arreos de su luimilde po-
breza, adelantándose solemne y ra-
diante en medio de las tropas y au-
toridades, hasta el pie de la columna 
pirámide Conmemorativa de los cien 
metros coronada de flores y bande-
ras, con voz robusta pronunció eit 
nombre de las mujeres chilenas, una-
alocución, emocionadora de amor a 
Espafia y veneración y recuerdo por 
los españoles hijos de madres espa-
ñolas que en ese campo de glorias,, 
r indieron sus vidas abrazados a sus-
banderas y clamando el cántico de 
holocausto en honor de su madre 
España. 
Y fué más emocionante, cuando,, 
esa anciana, depositó en nombre de 
las obreras chilenas, una hermosa, 
corona de flores naturales, tejida por 
ellas para ser depositadas en esa 
tumba, monumento al soldado espa-
ñol desconocido. 5, 
Si bien el presidente del Club Ar-
gentino, depositó otra corona eiv 
nombre de los argentinos, rasgo no-
menos hermoso, la apoteosis de esa 
anciana hija del pueblo, como de> 
presidente del Club Argentino, exal-
tan más este homenaje, y demues-
tran, que España, vive y vivirá etér-
uamente en América, porque para 
perpetuarla, venerarla, y defenderla,, 
se bastan y sobran los hijos de es-
tos pueblos, que son descendientes 
de aquellos que conío ios de Ma ipú 
supieron sembrar r o n su sangre, su 
valor, virtud y talento la semilla que 
hoy ílorece para gloria de España y 
orgul lo de América. 
/ Fernández Pesquero. 
A los propietarios de vehículos 
La Alcaldía ha publ icado un ban-
do, haciendo saber para conocimien-
to general que según lo dispuesto 
por la Real Orden nuil). 238 de 29 de 
Octubre úl t imo del Minister io de Fo-
mento, se han confeccionado por la 
Secretaría Munic ipa l , las relaciones 
certificadas de todos los propieta-
rios de vehículos de tracción de san-
gre que figuran en el l ibro registro 
correspondiente, las que quedan en 
dicha oficina expuestas al públ ico 
para ser examinadas por los intere-
sados y oír reclamaciones en el pla-
zo improrrogable de ocho días a con-
tar del día de ayer. 
La imprenta más acredi-
tada en Antequera es la 
de F. RUÍZ. Mereeillas, 18 
El superávit en el presupuesto 
Reproduc imos de la Semana F i -
nanciera las s iguientes l íneas, que 
const i tuyen el más r o t u n d o reco-
noc im ien to de nuestra no rma l i za -
c ión presupuestar ia : 
. C u a n d o en el p resupues to de 
1927 hizo su apar ic ión el superá -
vi t , nos fe l i c i tamos de e l lo ; pero 
ahora ese superáv i t , según la nota 
of ic iosa que pub l i camos en el n ú -
mero pasado, no só lo se ha c o n -
so l idado, s ino que adqu ie re p r o -
porc iones que demuest ran se han 
v igor i zado de tal m o d o los i n g r e -
sos que el excedente p resupues-
tar io puede considerarse ya nor -
mal izado para e jerc ic ios suces i -
vos. 
Basta exam ina r el p resupues to 
para adver t i r que no ha s ido la 
poda de gastos en la A d m i n i s t r a -
c ión púb l ica o el te t roceso en el 
i n te r venc ion i smo la causa del s u -
peráv i t . Los m o t i v o s de éste son 
(ios: la te rm inac ión de la campa-
ña mi l i tar en Mar ruecos y la t ran -
qu i l i dad púb l i ca en España. 
Cada día de campaña mi l i tar i m -
pone sacr i f ic ios pecun ia r ios g r a n -
des, y como ahora ni esos gastos 
existen ni hay que mantener t an -
tas tropas al l í , el presupuesto re-
cibe un a l i v io cons iderab le . Pero , 
además, hay o t i o fac tor : el de la 
t ranqu i l i dad púb l i ca . An tes , con 
los atentados de o rden soc ia l , 
cont ra personas y con t ra p rop ie -
dades, y con las huelgas f recuen -
tes, la p r o d u c c i ó n seguía un r i tmo 
lento y el capi ta l se escondía o 
se ahuyentaba. Ahora , c o m o las 
huelgas apenas si ex is ten y se 
respetadla a u t o r i d a d , los capi ta les 
se han lanzado a la p r o d u c c i ó n , 
desarro l lándose asi, con r i t m o 
acelerado, ia r iqueza, con lo cual 
la recaudac ión es mayor y más 
fác i l . 
Se presenta ya a d i scus ión en 
qué debe emplearse el superáv i t . 
¿Amor t i zac ión de Deuda? ¿Re-
ducc ión de t r ibutos? F o r t u n a 
grande es que sea esto lo que 
pueda debat i rse y que permi ta el 
debate la can t idad en que se cifra 
el superáv i t . Cien m i l l ones , con 
probab i l idades en años suces ivos 
de ser mayor la can t idad , es un 
excedente cons iderab le> . 
E R R A T A 
En nuestro número anterior y en 
uno de los importantes discursos 
que dimos con motivo de la apertu-
ra de curso del Instituto Local , de-
cíamos «esfinge» en vez de efigie 
como decía el original. 
Tanto el autor como la persona a 
quien se alude en esta frase sabrán 
perdonarnos esta distracción. 
R a f a e l B l á z q u e z 
Ha sido destinado al Juzgado de 
Instrucción de Ronda nuestro queri-
do amigo y paisano el culto Juez de 
Huéscar, D. Rafael Blázquez Bores. 
La «Gaceta» del 14 trae la Real 
Orden haciendo en ella constar que 
el Sr, Blázquez sirve actualmente un 
Juzgado de entrada yque accediendo 
el Sr. Ministro de Cultos a la sol ic i-
tud de nuestro paisano se le traslada 
al Juzgado de Ronda, que es de tér-
mino. 
Este gran tr iunfo de un anteque-
rano nos colma de satisfacción y por 
ello enviamos al interesado y a su 
distinguida familia nuestra felicita-
ción más entusiasta. 
ü ñ J J N l O N P A T R I O T I C A 
P M A D U P A X 
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S e c c i ó n r e l i g i o s a 
J u b i l e o s 
Parroquia de San Pedro 
D ía 18.—Señores hijos de don Jerónimo San-
tolal la, por si s padres. 
Iglesia de la Santísima Tr in idad 
D í a 19,—Hermanos Carreira, por sus padres. 
D ía 20. — Doña Angustias Muñoz Ossorio, 
por su hermano. 
D ía 2 1 . — D o n Ensebio Calonge y señora, 
por sus difuntos. 1 
iglesia de las Descalzas 
Días 22 , 23 y 24.—-Doña Carmen Aguí r re , 
de Ur tbe , por sus difuntos. 
R e t i r o e s p i r i t u a l p a r a 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
L a Congregación de Hi jas de la D iv ina Pas-
tora en conformidad con lo ordenado en sus es-
tatutos y de acuerdo con el señor Arc ipreste, 
ha resuelto celebrar en la Iglesia de la V ic to r ia , 
una tanda de ejercicios espirituales, que durarán 
desde el día 18 al 25 de noviembre, y para los 
cuales ta Direct iva de la Congregación de la D i -
vina Pastora tiene el honor de invitar a las H e r -
manas de la V . O . T . , señoras del Aposto lado 
de la Orac ión, Socias del Escapulario de la 
Santísima Tr in idad , Marías de los Sagrarios, 
Hi jas de Mar ía y señoras y señoritas que de-
seen aprovecharse de estos días de salud. 
L a dirección de estos santos ejercicios estará 
a cargo del R. P. Fr . Eusebio de Rebol lar , 
Franciscano Capuchino. 
Empezarán los santos ejercicios el domingo 
18, a las cuatro de la tarde, con el Santo Rosa-
rio, lectura y plática preparatoria. 
Por ía mañana a las diez, ofrecimiento de 
obras, meditación, plática y examen. 
Por la tarde a las cuatro, Santo Rosario, me-
ditación, plática y examen. 
E l día 25 a las ocho de la mañana, tendrá l u -
gar la Misa de Comunión General y terminada 
ésta, se dará la Bendic ión Papa l . 
S o l e m n e t r i d u o 
Las Hi jas de ía Caridad y las señoras de la 
Asociación a la visita domici l iar ia, celebrarán 
solemne tr iduo en la iglesia de S. Juan de D ios , 
los días 25 , 26 y 27 del actual, en honor de su 
madre L a V i r gen de la Medal la Mi lagrosa. 
Los días 25 y 26 habrá misa a las diez. 
E l día 27 a las ocho y media Misa de C o m u -
nión y a las diez. Misa solemne con orquesta y 
exposición de Su Div ina Majestad 
Todas las noches a las siete se celebrará el 
ejercicio del t r iduo, con exposición de Su Div ina 
Majestad, estación, rosario y sermón a cargo de 
R R . P P . Capuchinos. 
I M P R 6 N T A D E 
F. R U Í Z 
M e r e c l l i a s , 18 - T e l . . 1 6 4 
C o m p r e V. s i e m p r e en ia 
C A S A B E R D Ú N 
Salón Rodas 
Con jas obras «El mundo es mi 
pañuelo» y «Margarita ia Tanagia» 
terminó el segundo abono d t i tres 
fundones y con él su actuación, la 
magnifica compañía de comedias de 
Maiía Gámez, que tan grato recuer-
do ha dejado en el público de Ante-
quera. 
Por cierto, que buen número de 
los espectadores que asistieron a la 
segunda de las citadas obras, atraí-
dos por el señuelo de «especial» con 
que se anunciaba en ei prospecto, 
si bien les agradó la coinedia, queda-
ron defraudados en sus ilusiones de 
saborear chistes emanados del cuar-
to color del espectro, que es el ali-
ciente de las representaciones tea-
trales de «última hora*. 
En tanto la empresa de este Salón 
o la de Bt-rdún Adal id nos ofrece 
nuevo espectáculo, continuarán las 
exhibiciones cinematográficas, co-
menzando el próximo domingo 18, 
en que se proyectará la grandiosa 
película titulada «Amanecer», que es 
hoy objeto de unánimes elogios por 
la prensa de todos los países. 
He aquí el juicio ci í t ico de algu-
nos periódicos alemanes: 
«Lo más artístico y rico que he-
mos visto. Dará a la pantalla mil la-
res de nuevos admiradores». —Der 
Fi lm. 
«No es sólo una obra maestra... 
una revelación para el mundo».— 
Reichsfi lmblatt. 
«Siéntese uno abismado ante tan-
ta maravil la». —Fi lm Echo. 
«La obra de Mornau excede toda 
crítica... imposible describir su gran-
deza...».—Light Bi ld Burnc. 
«Adaptación, dirección, interpreta-
c ión , fotografía... todo maravi l loso— 
es un placer ver esta película». —Ber-
liner Morgerfost. 
«Amanecer» es una película ma-
ravil losa, con escenas maravil losas, 
actuación maravil losa, f o t o g r a f í a 
maravil losa; todo es maravilloso».-— 
Berliner Tageblatt . 
«Amanecer* es ia obra maestra 
del cerebro y el corazón humano».— 
Betl iner Lokal Anzeiger. 
De Villanueva de la Concepción 
E n esta iglesia parroquial se han celebrado 
solemnes funerales en sufragio de don José A n -
túnez Ruíz ( q . e. p. d. ) , con asistencia de sus 
familiares y gran número de vecinos de los par-
tidos del Cerro y jeva . 
Renovamos nuestro pésame a la familia del 
finado. 
* * 
Por el dist inguido matrimonio don Francisco 
Méndez Sánchez y doña Carmen Campos Dona 
y para su hi jo don Andrés, del benemérito Ins-
t i tuto de la Guardia C iv i l del puesto de Casara-
bonela, ha sido pedida la mano de la encanta-
dora señorita Casiana García García, hija del 
digno guardia civi l 1.a de este puesto, don A n -
drés García Fernández. 
L a boda se efectuará en breve. 
* -
. Se halla muy mejorado del ataque gripal que 
le ha tenido postrado en cama, nuestro querido 
amigo el industrial don José Jiménez Du rán . 
También está convaleciente de la grave en-
fermedad que ha venido padeciendo don Diego 
Cisneros. 
Les deseamos pronto y total restablecimiento. 
Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
E S T O E S U N 
A N U N C I O 
Pero le conviene mucíio leerlo. 
Porque así sabrá usted que 
por poquÍMmo dinero (ia 4.a 
parte aproximadamente de lo 
que le cobran en todas par-
tes), puede adquirir en ios 
grandes talleres de sastrería 
de la CASA BhRDÚN, In-
fante 44, magníficos trajes 
de invierno, abrigos y gabar-
dinas garantizándose en fac-
tura—es la única casa que lo 
hace—la duración y resulta-
do de todos sus artículos, 
así como una economía del 
cuarenta por ciento. 
Además se garantiza la he-
chura, pues hoy cuenta ia 
CASA BERDUN con uno de 
los mejores sastres de Anda-
lucía, lo que puede compro-
bar cuando quiera pregun-
tando entre sus amistades, 
entre las que habrá muchos a 
quienes haya vestido ei nue-
vo sastre de la CASA BER-
DUN. 
C o n c i e r t o m u s i c a l 
Programa del que ha de ejecutar 
la Banda Munic ipal el domingo 18 
del corriente en el Paseo de Alfonso 
XIIí, de dos a cuatro de la tarde: 
1. ° Pasodoble «El paso del Re-
g i m i e n t o » . - Vega. 
2. ° Sardana «En el Priorato».— 
M, L. Várela. 
3. ° Cantos de mi tierra: 1.° Can-
c ión; 2.° Bolero; 3.° Z a p a t e a d o . - C . 
M. Ruchen 
4. ° «La Reina del Tango».—M. 
Jover. 
5. ° Pasodoble «Todo son nubes» 
— R. San José. 
Servicios de la Policía 
D e n u n c i a s 
Contra la prostituta Maria Recuer-
da Gómez (a)Orejana, que en estado 
de embriaguez formó gran escándalo 
en calle San Antonio, profir iendo fra-
ses subversivas y blasfemas. 
— Socorro Muñoz Mart in (a) Pola-
ca, por dir igir frases insultantes al 
guarda déla finca «Mauli» propiedad 
de don Francisco Romero García, al 
prohibir le aquél el paso por dicha 
finca. 
— El chófer Antonio Sánchez Car-
mona, por transitar en automóvi l por 
calle Carreteros, con excesiva velo-
cidad. 
— Antonio Montenegro Cano, por 
insultos a la madre del n iño José 
Campos, al salir ésta en defensa de 
su hijo, que liabia dado un puntapié 
a ot ro niño, hi jo de aquél. 
—José García Díaz, por apedrear 
las puertas y ventanas de las casas 
de calle San Antonio, en estado de 
embriaguez, y oponer resistencia a 
los guardias al ser detenido. 
—Juan Godoy Mol ina, por maltíá-
tar en calle Rodaljarros a su esposa, 
de la que se halla separado. 
— El chófer Francisco Rodríguez 
Rubio, por transitar retrocediendo 
por Cuesta de Zapateros, con el auto 
que guiaba. 
Próxima boda 
Ayer sábado, se celebraron los es-
ponsales de la bella y virtuosa seño-
rita Victoria Leal Márquez, con el 
apreciable joven don Juan Vi l la lva 
Troyano, hijos respectivamente de 
nuestros estimados amigos el Subje-
fe de Policía D. Manuel Leal Saave-
dra y el Capitán de Infantería D. Juan 
Vi l la lba García. 
Actuaron como testigos, D, José y 
D. Antonio Rojas Pérez, D. José del 
Pozo Herrera, D. José Palma Saave-
dra, D. José León Jiménez y D. Fran-
cisco Palma Mairén. 
La boda tendrá lugar en el próx i -
mo mes de Diciembre. 
Pronto tendrán agua potable 
los vecinos de Bobadilla 
Los vecinos del inmediato ane-
jo de Bobadilla tienen presentado 
al Excmo. Ayuntaniiento un res-
petuoso escrito en solicitud de 
que se abastezca de agua potable 
aquella barriada, pues la que vie-
nen utilizando, por no haber otra, 
es la de un pozo que por estar 
estancada ofrece peligro para la 
salud y representa, además no pe-
queño sacrificio económico, ya 
que por estar distante el citado 
pozó han de pagar quince cénti-
mos por el acarreo de cada cán-
taro. 
La digna Corporación Mun ic i -
pal y con ella su Presidente don 
Carlos Moreno Fernández de Ro-
das, encuentran tan razonable, 
tan justísima tal demanda, que no 
sólo no la han echado en saco 
roto, como suele decirse, sino que 
en la actualidad se ocupan con 
interés de los trámites precisos 
para poder atender ei clamor, de 
estos vecinos. 
Según nuestros informes, la 
Compañía de Ferrocarriles con-
tribuirá con importante cantidad 
a esta humanitaria mejora, de 
acuerdo con el Excmo. Ayunta-
miento, y no está lejano el plazo 
en que comenzarán las obras, pa-
ra la traída de agua potable, que 
con tanta justicia como necesidad 
piden, los bobadiilanos. 
Con estas noticias queda con-
testada -la carta que nos han d i r i -
gido los vecinos del anejo y en 
su nombre D. José Serrano Ma-
tas, para que traslademos al 
Ayuntamiento su respetuosa sú-
plica relacionada con este asunto. 
S e v e n d e 
Un estante pequeño y un mos-
trador, en precio módico. 
Informes: To r i l , número 3. 
üA UNION P A T R I O T I C A 
José Rojas C a s t i l l a 
TEJIDOS • NOVEDADES 
— B ~ SASTRERÍA 
I O M E Z C A S C 
VETERINARIO T ITULAR 
N F A N T E D . F E R N A N D O 8 Y 10 
Compañía del Gramófono 
„LA VOZ DE SU AMO" 
Gramolas - Gramófonos ! 
Discos de los mejores ^ 
- - - - cantantes - - - -
- Agujas y Accesorios -
- - Gran surtido en - -
discos de ¡o más nuevo 
C A T Á L O G O G R A T I S A QUIEN LO SOLIC ITE 
Exclusiva: RAFAEL VÁZQUEZ Diego Pones núm. 12 
AIMTEIQUEIRA 
LA VOZ DE SU AMO 
Inmunización del cerdo contra las enfermedades rojas. 
Vacunación y suero-vacunación en todos los ganados contra los carbuncos 
sintomát ico y bacier id iano. 
Tratamiento ant irrábico prevent ivo y curat ivo en el perro y demás animales 
Diagnóst ico del muetnio y la tuberculosis. 
Inmunidad del perro contra el moqui l lo . C IRUGÍA. 
Herradero de ganado vacuno. 
E s t a b l e c i m i e n t o y C l í n i c a , C R U Z B L A N C A . 17 
a n t i g u a c a s a d e D, J o s é M.' S a a v e d r a 
Tenga en cuenta que como 
BERDÚN es la única donde se fabrican 
P E L L I Z A S 
puede comprarlas d o s duros menos 
que en cualquier otro establecimiento 
Para 
Monólogos dramáticos, o humo-
I risticos, para señoritas o caballeros, 
propios para representarse en tea-
; tros, sociedades y tertulias; la mayo-
I ría en verso, escritos por reputados 
autores dramáticos. 
Precio de cada ejemplar, 50 cén-
t imos. 
También hay colecciones de can-
tares en ediciones distintas a 1 y 2 
pesetas. 
Los pedidos al señor director de 
la Real Academia de Declamación, 
Música y Buenas Letras, de Málaga, 
acompañando el importe en sellos 
de Correos de 25 céntimos, o l ibran-
za del Gi ro Mutuo, agregando 30 
céntimos para el certif icado de cada 
pedido. 
H a g a s i e m p r e sus c o m -
p r a s an la C a s a B e r d ú n 
Carlos Lería Baxter S Q C | ^ P A P F I N A N C I E R A V M I N E R A 
Veterinario Titular, Subdelegado por oposición del 
Partido Judicial e Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias 
i n m u n i d a d completa del cerdo po r medio del suero y v i rus Lederle, y lo 
suero-vacuna del m a l ro jo . 
Suero-vacunación contra los carbuncos de los ganados vacuno, l ana r 
; y cabrío. 
Vacuna an t i r ráb ica , prevent iva y cura t iva , p o r a toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tuberculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moqu i l l o del per ro , etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIHIENTO y CLÍNICA, Sonta Claro, 9 (esquino o la de Son José) 
TEL-ÉF-OIMO ISlOlVI. S S S 
Fábrica de Cemento Portland 
C j O L I A L T « # 
DEIROSITO DE: APSITEQUERA 
M A N U E L D I A Z I N I G U 
MEDI DO FRES, © 
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Los mejores mantecados 
de Antequera 
son los de 
L A G L O R I A 
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